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Con la publicación del “ M anual de Aviación 
sin M o to r” , del Sr. Corbella, term ina la prim era 
época d e  M o t o a v i ó n .
N uestra R evista, que respondió a un estado 
de entusiasm o por los deportes aeronáuticos y 
m otoristas, cree haber realizado una eficaz labor 
para su desarrollo.
Por su in iciativa y  apoyo fué creado el Aero 
Popular de M adrid , que ha logrado satisfacer el 
ansia de nuestra juventud de volar. En unión del 
m alogrado A lbarrán, inició en E spaña el des­
arrollo y  la afición del vuelo sin motor, que tan 
brillantem ente desarrollan h oy gran número de 
Sociedades. O rganizó concursos e hizo, en fin, 
cuanto en su mano estuvo p ara  que el entusias­
mo, lejos de decaer, fuese en aum ento sin cesar.
Pero... de todos son conocidos los equilibrios 
económ icos que supone una publicación por mo­
desta que sea y  m áxim e si, como la nuestra, se 
vende al públco a un precio tan reducido. En 
estas circunstancias, sólo una copiosa publicidad 
puede enjugar el déficit que necesariam ente ha 
de producirse.
N osotros la hem os tenido. Su generosidad nos 
ha perm itido durante siete años de ininterrum ­
pida publicación servir a nuestros lectores, como 
vulgarm ente se dice, duros a peseta. E s más, ha 
habido épocas en que M o t o a v i ó n , no obstante 
su m odestia, h a  constituido un m ediano negocio 
editorial.
Pero la aparición de la adm irable “ R e vista  de 
A eron áu tica” , con elem entos de todo género tan
superiores a los nuestros, m arcó el principio de 
nuestro ocaso. L a  publicidad dism inuyó pau la­
tinam ente y  sólo al desinterés de nuestro perso­
nal debem os el haber podido alargar nuestra pu­
blicación hasta este número.
Esperam os, no obstante, que, m ejoradas las 
circunstancias, podam os nuevam ente establecer 
contacto con nuestros lectores.
N o  querem os term inar estas líneas sin expre­
sar a nuestros anunciantes nuestro agradecim ien­
to por su sacrificio, y a  que con un solo cliente, 
que es el E stado, y  con presupuestos de A ero­
náutica que no perm itían  a este cliente cifras 
de com pra capaces de sostener una industria 
aeronáutica nacional, han continuado renovando 
sus contratos con nosotros, cooperando así en 
nuestra obra de difusión y  de propaganda.
T am bién  hem os de agradecer a nuestros lecto­
res su constante asistencia, no obstante haber te­
nido que ir desde hace años reduciendo nuestro 
form ato con objeto de alejar en lo posible este 
momento.
H ace y a  tiem po que debim os adoptar esta de­
term inación. Pero el deseo de no dejar sin ter­
m inar la  obra del Sr. C oi bella que, por su detalle 
y  gran m odernidad, ha sido tan bien acogida por 
la afición no sólo española, sino por la extran je­
ra, corno lo dem uestran las gestiones que tene­
mos en m archa para  su publicación en varias re­
v istas de otros países, nos h a decidido a retardar 
nuestro cese hasta poder publicarla  íntegram ente.
Logrado este propósito, sólo nos queda decir a 
nue tros lectores, no adiós, sino hasta pronto.
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LO Q U E  N O S  C U E N T A N
E l periódico parisién “ L e Journal” y  la 
Unión de Pilotos C iviles de F ran cia  tratan de 
organizar para 1937 la V uelta  al M undo en aero­
plano.
L os ingleses piensan tam bién organizaría -n 
1938, con m otivo del C L  aniversario de la ciu­
dad de Sidney.
* * *
E l coronel Roscoe T urner, de la  A viación  nor­
team ericana, ha anunciado que la próxim a p ri­
m avera hará un vuelo alrededor del mundo por 
el Ecuador en seis etapas, partiendo posiblem en­
te de Panam á. T u rn er h a  m anifestado tam bién 
que a este vuelo seguirá otro de N orte a Sur, 
cruzando am bos polos.
*  sfc 5jc
A cerca de las inform aciones de origen extran­
jero referentes a que el dirigible “ Conde Zep- 
p elin ” hará 'el año próxim o una expedición cien­
tífica al interior del Brasil, el doctor E cken er ha 
declarado que los talleres Zeppelin pondrán con 
mucho gusto el dirigible a disposición de tal ex­
pedición, siem pre y  cuando exista una base ne­
cesaria en R ío  Janeiro, lo que será quizá posibie 
antes del invierno de 1935 al 36.
A sí y  todo, nada h ay  decidido acerca del p ar­
ticular, ni del itinerario y  objetivos de la expe­
dición. I ¡ j
E l profesor Vogeler, que dirige actualm ente en 
R ío  Janeiro los preparativos de la expedición, 
ha m anifestado que será de carácter científico, y  
que de ninguna m anera se trata  de la repetición 
de la expedición Faw cel.
D ebido al apoyo prestado por el G obierno bra­
sileño, la construcción del “ h angar” del “ Zep­
pelin” está adelantadísim a, y  los preparativos 
para financiar la expedición llevan buen camino.
* * *
H a  sido botada la  aeronave más grande de ¡as 
construidas en los E stados Unidos, para hacer 
un vuelo de pruebas.
El gigantesco hidroavión, que será destinado 
al servicio regular con Oriente, podrá llevar cua­
renta y  ocho pasajeros, y  se denom ina, por aho­
ra, “ F ly in g  C lipper número 7 ” . L as autoridades 
de aviación tienen el proyecto de que la aeronave 
haga un vuelo de prueba con correspondencia 
desde C aliforn ia  a China, por las islas M idw ay- 
H onolulu-Guam .
* * *
E l aviador D elm otte ha batido el “ récord” del 
mundo de velocidad en circuito cerrado, alcan­
zando una m edia horaria de 502,465 kilóm etros,
El “ récord” anterior era de 490 kilóm etros y 
lo hizo el am ericano Jam es 'Wedell en 1933.
* * *
El 24 del corriente ha llegado a N ueva Y o r k , 
procedente de Sevilla, el com andante Franco, que 
va  a estudiar el desarrollo ele la  aviación en N o r­
team érica. Franco h a m anifestado cpie dentro de 
tres meses será nom brado un agregado a la E m ­
bajada de E spaña en W àshington. A ñadió que 
“el Gobierno español se propone aum entar con­
siderablem ente las fuerzas ele la Aviación m ili­
tar. N uestro program a para los cinco años pró­
xim os com prende un aumento para llegar a los 
mil aeroplanos, la m ayor parte de bom bardeo” .
* * *
E l conocido constructor de autogiros H arold 
F . Pitoain ha m anifestado ante la  Com isión fede­
ral de A viación  que si el G obierno desea realm en­
te im pulsar la aviación en los Estados Unidos 
debería construir cam pos de aterrizaje en los te­
jados de los grandes edificios de las ciudades de 
m ayor im portancia.
E n  la  ciudad de N u eva Y o r k , por ejem plo, se 
podrían construir m agníficos aeropuertos, techan­
do los depósitos de alm acenaje y  tendido de T- 
neas del ferrocarril. A lgo sem ejante se podría 
construir en Filadelfia, y  ele este modo se podría 
ir ele F iladelfia  a N u eva  Y o r k  en cuarenta y  
cinco m inutos con un servicio regular ele autogi­
ros para viajeros.
* * *
E l m inisterio ele la G uerra norteam ericano ha 
decidido colocar una fuerza aérea de cerca ele 
novecientos aviones, a las órdenes directas del 
jefe de] E stado M ayo r Central.
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E sta  fuerza estará dispuesta en todo momento 
a entrar en com bate.
* * *
A caba de ser franqueada ia región antàrtica 
por prim era vez en un solo vuelo. L a  em presa ha 
sido llevada a cabo por el aviador Líncol Ells- 
worth que salió la N ochebuena de la isla de La 
Decepción, pequeña islita de la T ierra  de Graham  
a unas seiscientas m illas del Cabo de H ornos, en 
el extrem o sur de A m érica y  aterrizó en la orilla 
extrem a del M a r de Roos, en la  B ah ía  de las B a ­
llenas (N ueva Z elan d a).
E l aviador ha cubierto, por lo tanto, dos mil 
setecientas m illas en un vuelo que ha durado 
aproxim adam ente veinte horas.
A V IS O  A  N U E S T R O S  S U S C R IP T O R E S
D ecidido por la D irección  de M o t o a v i ó n  sus­
pender tem poralm ente la publicación, rogam os a 
nuestros suscriptores que tengan pendiente parte 
de su suscripción y  que no deseen continuar 
cuando se reanude la publicación de esta  R evista 
siendo suscriptores, nos lo com uniquen así, con 
objeto de hacerles la oportuna liquidación.
* A U T O M O V I L I S M O  «
L O  Q U E  SE  N E C E S IT A  P A R A  S E R  C H O F E R  
P R IM E R A  C L A S E :
Para autom óviles de viajeros hasta 9 asientos 
o de carga de todas clases (incluso con rem ol­
que cuyo peso en vacío  no exceda de 250 k g s .j. 
P R I M E R A  C L A S E  E S P E C IA L :
P ara autobuses y  cam iones (con rem olques de 
cualquier peso).
S E G U N D A  C L A S E :
E xclusivam ente para vehículos de servicio 
particular. A u toriza la conducción de m otociclos; 
autom óviles h asta 9 asientos, incluido el conduc­
tor, cam iones cu yo  peso, en carga, no exceda de 
3.500 kilos y  éstos Gon rem olque cu yo  peso en 
vacío  no exceda de 250 kgs.
T E R C E R A  C L A S E :
U nicam ente autoriza para la conducción de 
m otociclos y , en general, vehículos de dos o tres 
ruedas dotados de motor.
D o c u m e n t o s  n e c e s a r i o s :
Prim ero. Instancias de acuerdo con el m ode­
lo oficial.
Segundo. P artid a  de inscripción en el R egis­
tro civ il para acreditar la edad, que debe estar 
com prendida entre los 18 a 65 años p ara  perm isos 
de las clases segunda y  tercera, y  entre los 23 
a 65 para los de prim era clase.
¥
Tercero. C ertificad o del R egistro de Penados 
y  Rebeldes, para los españoles. C ertificado de 
buena conducta, del Consulado, para los ex tra n ­
jeros.
C uarto. C ertificado de la Subsecretaría de que 
no tiene otra autorización de esta  clase, o que 
no tiene sanciones.
Q uinto. C ertificado de aptitud física expedido 
por m édico en p lazo inferior a dos meses, con 
una fotografía  adherida que debe cru zarla  la fir­
ma del facultativo  que expida el docum ento para 
títu los de segunda o tercera. P ara  títulos de la 
prim era clase, en vez del certificado m édico debe 
presentarse el de reconocim iento psicofisiològico o 
psico técnico.
Sexto. T res fotografías iguales a la  adheri­
da al certificado facu ltativo  en la que la  c a b e ­
za  aparezca con altu ra  no menor de 25 m i­
lím etros y  que no exceda de 30 m ilím etros.
E x a m e n  o  e j e r c i c i o  a  r e a l i z a r :
Perm isos de segunda clase: Prim ero. D e m o s­
trar saber leer y  escribir. Segundo. D em ostrar que 
conoce la parte del Código de la C irculación  que 
especialm ente le interesa al conductor, así com o 
las señales que la regulan. T ercero. D em ostrar 
que conoce el m anejo de los autom óviles, ejecu ­
tando: m archas hacia  atrás en línea recta y  si­
guiendo trayectorias cu rvas; ídem aproxim ando 
el vehículo al borde de la acera y  separándolo de
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ésta sin qué suba sobre ella; salida y  éntrada eit 
dos calles situadas perpendicularm ente, siguien­
do el 'eje de cad a una de ellas; hará volver el 
autom óvil en una calle estrecha que para  reali­
zar esta m aniobra obligue a m archar hacia atrás 
el autom óvil. Pararlo en una pendiente y  puesta 
en m archa en una ram pa. Em pleo suave y  co­
rrecto, sin sacudidas bruscas del em brague y  uso 
adecuado dé los frenos.
Perm isos de tercera clase: Los ejercicios pri­
mero y  segundo, com o para los de la segunda 
clase; el tercero consistirá en hacer describir a 
la  m otocicleta sin cochecillo lateral y  sin apoyar 
un pie en el suelo, curvas cerradas de corto ra ­
dio, entre lím ites que se fijarán en cada caso y  
las dem ás pruebas de conducción que el inge­
niero exam inador entienda pertinentes.
Perm isos de primera clase: Adem ás de los ejer­
cicios primero y  segundo, com o para los anterio­
res, los siguientes: tercero, dem ostrar teórica y  
prácticam ente que conoce el funcionam iento y  
construcción de los principales órganos, m eca­
nismos y  piezas de que se compone un autom ó­
vil; las averías más frecuentes de estos vehículos 
y  cómo se reparan; cuarto, m ontar y  desmontar 
la p ieza o piezas que señale, el ingeniero; quinto, 
reparaciones susceptibles de ser fácilm ente efec­
tuadas en carretera; sexto, ejercicio de conduc­
ción con cam ión pesado (cargado si el ingeniero 
lo estim a con veniente), realizando las m aniobras 
reseñadas en el ejercicio tercero de las clases an­
teriores y  ejercicios de conducción a velocidad 
no inferior a 6o klóm etros por hora en recorri­
do de tres kilóm etros.
Perm isos de primera clase especial. (Precisa 
poseer el de prim era clase.) D em ostrar conoci­
miento de la conducción de autobuses o de auto­
m óviles con rem olque, por medio de c e r t i f i c a ­
d o ; quie h a conducido autom óviles durante más 
dé un año, así com o que en la fecha en que so­
licita  el permiso no lleva m ás de seis meses sin 
ejercer el oficio. E ste certificado puede sustituirse 
por uno de entidad o persona que ejerza la in­
dustria de transportes, a cu yo servicio entró, de 
que ha hecho en su  casa las prácticas correspon­
dientes durante un período no inferior a un mes.
C e r t i f i c a d o  m é d i c o . (P ara perm isos de se­
gunda y  tercera c la s e ) :
D ebe extenderlo el facultativo en el impreso 
especial del C olegio de M édicos, adhiriendo al 
final una fotografía  del interesado que debe cru­
zarla  con la  firma.
L os extrem os que deben ser estudiados por el 
médico y  “ especificado” en el certificado serán 
los siguientes:
Prim ero. Exam en som ático: N o debe existir 
la  pérdida de un miem bro (anatóm ica o funcio­
n a l), deform idades o vicios de conform idad que 
im pidan el libre juego de las articulaciones y  los 
m ovim ientos del tronco.
Segundo. A parato  circulatorio: N o debe pa­
decer lesiones cardiovasculares no compensadas.
Tercero. Sistem a nervioso: N o debe padecer 
epilepsia, parálisis general, tabes, esclerosis en 
placas, ni otras enferm edades graves del sistem a 
nervioso central o periférico.
Cuarto. A gudeza visual: D ebe tener una v i­
sión global de 12,10  a 14,10, siempre que en  el 
ojo peor no sea inferior a 5,10. Se adm ite correc­
ción no superior a 5 y  a 3 dioptrías.
Quinto. Cam po visual: Se adm ite hasta el 50 
por 100 del cam po visual normal.
Sexto. H em eralopía: N o debe existir heme- 
ralopía.
Séptim o. M ovim ientos oculares: N o debe
existir diplopía.
O ctavo. Exam en otoscópico: N o debe existir 
enferm edad de M eniére.
N oveno. A gudeza auditiva: D ebe oírse el tic­
tac del reloj al metro y  la voz b a ja  a tres metros.
P ara los permisos de prim era clase debe pre­
sentarse certificado de reconocim iento psicofisio­
lògico o psicotécnico, expedido con anterioridad 
que no exceda de tres meses, por el Instituto N a ­
cional de Psicotecnia o por una de sus Oficinas- 
Laboratorios provinciales, o bien por alguno de 
los Institutos Psicotécnicos regionales o, en su de 
fecto, por el inspector provincial de Sanidad. 
(Art. 274 del Código de la  C irculación.)
“ MOTOAVION“ desea a 
sus lectores y anuncian­
tes, un feliz Año Nuevo
M. QUIMTAS
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Boletín pa ra  tom ar p a rt e  en los sorteos de vuelos g r a tu i to s  de MOTOAVION
D . 1  ..................... de  años de edad,domiciliado en el núm de la deen............., desea tomar parte en el sorteo de vuelos gratuitos delmes de enero de 1935, que se celebren en Cuatro Vientos, estando conlorme con las condiciones que la Revista M o t o a v i ó n  ha publicado. ........,..... de diciembre de 1934.
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